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VOORWOORD 
Op deze plaats een woord van dank aan de bedrijven en hun medewerkers, die 
enkele maanden door ons op de vingers zijn gekeken. Verder bedanken we Ton 
Hendrix, die tijdens deze studie kritisch met ons heeft meegedacht en zijn ervaring 
met ons heeft gedeeld. De deelnemers aan de arbeidsregistratie groep worden 
bedankt voor de stimulans die er uit ging van hun kritische vragen. 
Peter Vermeulen 
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SAMENVATTING 
Tussen juni en december 1999 zijn op een aantal bedrijven met grootbloemige 
cymbidium tijdstudies verricht. Hierbij is gekeken naar de bewerkingen aanbinden, 
oogsten en veiling klaar maken. 
Aanbinden 
Bij het aanbinden worden meestal in een werkgang, een combinaties van de 
bewerkingen aanbinden, indraaien, haak of nie-co-rol bevestigen en haak of nie-co-
rol verzetten uitgevoerd. De gevonden taaktijd is afhankelijk van het aantal van 
deze bewerkingen die per werkgang per m2 uitgevoerd worden. De 
arbeidsbehoefte varieert tussen de 231 en 267 uur per 1000 m2 bij een productie 
van 12 takken per m2 . Bij 13 takken per m2 is de arbeidsbehoefte 27 uur hoger. 
Oogsten 
Voor het oogsten is gekeken naar alle lengten in één keer oogsten of per sortering 
oogsten. Het gebruik van de takkenklem bespaart met 101 uur per 1000 m2, 4 uur 
ten opzichte van in de arm of hand verzamelen, bij een productie van 12 takken 
per m2 en een padlengte van 40 meter. Bij een pad van 80 meter is de besparing 
van de takkenklem 9 uur. 
Verder is gekeken naar verzamelen in een monorailkar met takkenklem of 
verzamelen in arm of hand. Alle lengten in één keer scheelt met 87 uur per 1000 
m2 14 uur ten opzichte van per sortering oogsten. Hiermee moet echter wel de 
extra sorteertijd gecompenseerd worden. 
Één tak extra productie per m2 kost circa 8 uur per 1000 m2. 
Veiling klaar maken 
De takken worden op vele manieren veiling klaar gemaakt. Er wordt met een of 
twee man ingepakt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een 
draaiplateau om de bewerkte takken door te geven. De op lengte gesorteerde 
takken worden in verschillend gekleurde en ronddraaiende vazen gezet. De dozen 
draaien rond, waardoor er per kleur kan worden gewerkt etc. Verder speelt ook de 
manier van oogsten een rol. Voor veiling klaar maken is de volgende selectie van 
vijf methoden ui tgewerkt: 
Ingehoesde takken gelijk inpakken zonder hulpmiddel. De geoogste takken zijn per 
sortering geoogst en verzameld in dozen op een kar op het hoofdpad. 
Ingehoesde takken wegleggen op draaiplateau en later inpakken. De geoogste 
takken zijn per sortering geoogst en verzameld in dozen op een kar op het 
hoofdpad. 
Ingehoesde takken wegleggen in dozen die op een machine ronddraaien en zo elke 
kleur apart afwerken; dit gebeurt door 1 persoon. De geoogste takken zijn per 
sortering geoogst met monorailkar. 
Idem met 2 personen die elkaar gedeeltelijk bewerkte takken doorgeven. 
Eerst takken sorteren op lengte en bewerken, ingehoesde takken wegleggen in 
dozen op een veilingkar en later inpakken. De takken zijn met alle lengtes in één 
keer geoogst met een monorailkar. 
Methode 3 kost met 87 uur per 1000 m2 de minste arbeid. Als dezelfde methode 
met twee personen wordt uitgevoerd wordt de arbeidsbehoefte door afstemming 
28 uur per 1000 m2 hoger, (methode 4) 
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Het gebruik van een draaiplateau (methode 2) zorgt dat het later inpakken 
nagenoeg evenveel ti jd kost als met z'n tweeën gelijk inpakken, (methode 1 en 4) 
Totale arbeidsbehoefte 
De totale arbeidsbehoefte van deze drie bewerkingen varieert bij een productie van 
12 takken per m2 en een padlengte van 40 meter, tussen 419 uur per 1000 m2 
(231 + 101 + 87) voor het veiling klaar maken met de dozen ronddraaimachine 
en per sortering oogsten en ( 231 + 105 + 114) 450 uur per 1000 m2 voor per 
sortering oogsten en het veiling klaar maken met een draaiplateau en het alle 
lengtes in één keer oogsten. Als er 20 rondes met aanbinden gemaakt worden 
i.p.v. 10, komt hier nog eens 36 uur bij. Voor de het blad snijden, het scheuren, 
het overpotten, het verzetten, het neerzetten, de opkweek en gewasbescherming 
blijkt uit ervaringscijfers nog circa 90 uur nodig zijn. De totale arbeidsbehoefte van 
de teelt, het oogsten en verwerken komt dan op circa 510 tot 580 uur per 1000 
m2 . Een extra productie van één tak per m2 kost circa 45 uur per 1000 m2 extra 
arbeid. 
Alles in één keer versus per sortering oogsten 
Het extra sorteerwerk bij alle lengtes in één keer oogsten (methode 5) kost ruim 
17 uur extra arbeid. Er is geen direct vergelijk van veiling klaar maken tussen per 
sortering en alle lengtes in één keer oogsten mogelijk. Dit komt doordat het veiling 
klaar maken van per sortering geoogste takken is gemeten op een bedrijf dat bij de 
oogst de takken op de arm verzamelde en in dozen weglegt, Als we 
veronderstellen dat er niet veel verschil in ti jd zit tussen veiling klaar maken van 
takken uit de monorail of takken die uit een doos moeten worden gepakt, dan 
wordt de winst van alle lengtes in één keer oogsten van 14 uur weer te niet 
gedaan door het verlies aan ti jd van 17 uur bij het veiling klaar maken. Alle lengtes 
in één keer kost da,n net iets meer tijd dan per sortering oogsten en verwerken. 
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1. INLEIDING 
1.1 ACHTERGROND 
Het laatste decennium is het areaal met cymbidium geleidelijk gegroeid. In tabel 1 
staat deze ontwikkeling van de cymbidium in Nederland aangegeven m.b.t. het 
aantal bedrijven en de gemiddelde bedrijfsgrootte. 
Tabel 1: Areaal, aantal bedrijven en bedrijfsgrootte orchideeën onder glas 
Jaartal 
1990 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 (voorlopig) 
Bedrijven 
287 
266 
262 
260 
262 
235 
227 
221 
* 
Oppervlakte in ha. 
185 
189 
194 
196 
208 
197 
204 
206 
207 
Gem. oppervlakte in 
ha / bedrijf 
0.64 
0.71 
0.74 
0.76 
0.79 
0.84 
0.90 
0.93 
* 
(Bron: CBS) 
In 1999 werden het volgende volume aan cymbidium verkocht: 
9.6 miljoen losse grootbloemige takken 
8.6 miljoen verpakte (grootbloemige) bloemen 
5.3 miljoen losse bloemen 
2.0 miljoen verpakte takken 
10.5 miljoen mini's los 
Samen goed voor ruim 130 miljoen gulden omzet. (Vakblad voor de Bloemisterij 
extra, 2 juni 2000) 
1.2 PROBLEEMSTELLING 
Voor de teelt van grootbloemige cymbidium bestaan slechts indicatieve gegevens 
over de arbeidsbehoefte. (KWIN, 1999) Daarin wordt alleen de totale 
-arbeidsbehoefte van deze teelt in uren per 1000 m2 weergegeven. Nadere 
informatie over de arbeidsbehoefte van de individuele bewerkingen ontbreekt. 
Daardoor ontbreekt ook het inzicht in de verschillen in arbeidsbehoefte van de 
voorkomende werkmethoden bij deze bewerkingen. 
1.3 DOELSTELLING 
De doelstelling van dit onderzoek is het in kaart brengen van de arbeidsbehoefte 
van de belangrijkste bewerkingen en werkmethoden bij de bewerkingen aanbinden 
en indraaien, oogsten en verwerken van takken van de grootbloemige Cymbidium. 
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1.4 AFBAKENING 
Zoals uit paragraaf 1.1 blijkt, wordt de grootbloemige cymbidium het meest 
geteeld. Wij hebben om deze reden gekozen om deze arbeidskundige analyse af te 
bakenen op de grootbloemige losse takken. 
Uit registratie gegevens blijkt dat de bewerkingen aanbinden en indraaien (samen 
ruim 50%) en oogsten en veiling klaar maken (samen ruim 25%) bedragen circa 
7 5 % - 8 0 % van de totale arbeidsbehoefte. Deze bewerkingen zijn daarom in deze 
arbeidskundige analyse meegenomen. Naast bovengenoemde bewerkingen komt 
bij deze teelt ook de bewerkingen neer- / verzetten van de planten, scheuren en 
overpotten, gewasbescherming, aangieten van de planten, opkweek planten, blad 
snijden van de planten etc. voor. 
Hoewel op veel bedrijven naast de afzet van takken ook de verkoop van losse 
bloemen voor komt, is deze analyse beperkt tot de oogst en verwerking van 
takken. De reden hiervoor is de grote diversiteit in verpakkingen van de losse 
bloemen en de daarbij horende bewerkingen. 
1.5 LEESWIJZER 
In hoofdstuk 2 wordt in het kort beschreven welke werkwijze gevolgd is en welke 
keuzes gemaakt zijn. In hoofdstuk 3 wordt berekening van de taaktijd voor het 
aanbinden, indraaien en vastzetten van de bloem met een haak uitgewerkt en een 
raming gemaakt voor de arbeidsbehoefte. In hoofdstuk 4 gebeurt hetzelfde voor 
drie methoden van oogsten en vervolgens in hoofdstuk 5 voor vijf methoden van 
veiling klaar maken. In hoofdstuk 6 wordt een raming gemaakt voor de totale 
arbeidsbehoefte van de teeltwerkzaamheden. In hoofdstuk 7 volgen de conclusies 
en discussie. In de diverse bijlagen staan de achterliggende resultaten van de 
berekeningen van taakti jden. 
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2. METHODEN EN MATERIALEN 
Voor het vaststellen van de arbeidsbehoefte zijn methoden- en tijdstudies 
uitgevoerd op een aantal gespecialiseerde Cymbidiumbedrijven. 
2.1 AANBINDEN EN INDRAAIEN 
2.1.1 Korte beschrijving methoden 
Om kwalitatief goede takken te krijgen, moeten de scheuten regelmatig worden 
aangebonden. Aanbinden en indraaien bestaat uit enkele fases. In het begin van 
de teelt worden groeiende scheuten ondersteund met een elastiek. De volgende 
keer, dat men weer langs het gewas komt, worden de aangebonden scheuten 
ingedraaid. De daarop volgende keer worden de ingedraaide scheuten vastgezet 
met een haak, nie-co-rol of beide. Elke scheut loopt deze fases achtereenvolgens 
door. Bij een bepaalde plant kan men op hetzelfde moment scheuten van diverse 
fases aantreffen, omdat steeds nieuwe scheuten worden aangemaakt. Daarom 
worden al deze bewerkingen indien nodig in dezelfde werkgang uitgevoerd. In de 
loop van de groeiperiode komen de volgende combinaties van bewerkingen voor: 
1. Aanbinden 
2. Aanbinden + indraaien 
3. Aanbinden + indraaien + nie-co-rol 
4. Aanbinden + indraaien + haak 
5. Aanbinden + indraaien + nie-co-rol + haak 
6. Aanbinden + nie-co-rol 
Een omschrijving van deze bewerkingen staat uitgewerkt in 3.1.1 
2.1.2 Invloedsfactoren bij aanbinden en indraaien 
Naast de verschillende combinaties van bewerkingen, spelen nog de volgende 
invloedsfactoren een rol bij het aanbinden en indraaien: 
Rasverschillen 
Dichtheid blad 
Breekgevoeligheid 
Takdichtheid en productie 
Groeikracht 
Toegankelijkheid scheut en groeirichting scheut 
Leeftijd van plant 
Plantvolume/ bladstand 
Plantafstand 
Rijen per bed (1-2) 
Methode van aanbinden en indraaien 
Frequentie ( 1 keer zoeken en een keer snelle controle per week) 
Korte of lange scheuten vastzetten 
Aantal slagen 
Bijspannen ja/ nee 
• Gebruik haken of nie-co-rol 
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Door op meerdere bedrijven te meten met verschillende rassen is een variatie in 
invloedsfactoren meegenomen. 
2.1.3 Afbakening methoden 
Voor het bepalen van de arbeidsbehoefte voor het aanbinden en indraaien zijn op 4 
bedrijven van augustus tot en met december 1999 tijdstudies verricht. De 
combinatie 1, 2 en 4 van bewerkingen (par. 2.1.1) komen op alle bedrijven voor. 
Bewerkingen 3, 4 en 5 zijn bedrijfsafhankelijk en bewerking 6 komt op slechts één 
bedrijf voor. De metingen zijn in overleg met kwekers en de landelijke 
gewascommissie Cymbidium van de LTO gericht op de volgende rassen: Pink 
Peaches, Anna Palowma en Bella Donnna (zie bijlage 1). Verschillen tussen de 
rassen zijn niet berekend. 
Door op vier bedrijven te meten is de diversiteit in methoden van aanbinden en 
indraaien, qua frequentie van aanbinden en indraaien of bijvoorbeeld korte of lange 
scheuten vastzetten, voldoende in de meegenomen. Er zijn geen berekeningen 
gemaakt voor de individuele methoden. 
2.2 OOGSTEN EN TRANSPORT NAAR SCHUUR 
2.2.1 Korte beschrijving methoden 
Oogstmethoden 
De oogstbare takken kunnen op 2 manieren in de kas geoogst worden: 
Per sortering: Men loopt het pad in en neemt alle takken op kleur mee, van een 
bepaalde lengte (zie tabel 2). 
Alle sorteringen in een keer oogsten: Men loopt het pad in en oogst al]e rijpe 
takken. 
Transportmethoden in kap 
Tijdens het oogsten kan men gebruik maken van de volgende transporthulp-
middelen: 
a) De monorailkar met takkenklem, waarin de geoogste takken met de steel naar 
boven worden ingeklemd. 
b) Buisrailkar met takkenklem. De takken worden hierin eveneeens met de steel 
naar boven ingeklemd. 
c) De geoogste takken worden tijdelijk opgehangen aan de gewasdraad en op de 
arm meegenomen tijdens het teruglopen naar het hoofdpad. Daar worden de 
takken in dozen worden gelegd op een kar die op het hoofdpad staat. 
De volgende combinaties van oogsten en transportmethoden in de kap zijn 
gangbaar. 
1a Per sortering oogsten met monorailkar 
1b Per sortering buisrailkar 
1c Per sortering oogsten en takken verzamelen in arm of hand en wegleggen in 
dozen op kar op hoofdpad 
2a Alle sorteringen in een keer oogsten met een monorailkar 
2b Alle sorteringen in een keer oogsten met een buisrailkar 
2c Alle sorteringen in een keer oogsten takken verzamelen in arm of hand en 
wegleggen in dozen op kar op hoofdpad 
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Transport naar schuur 
De geoogste takken kunnen op diverse manieren naar de schuur getransporteerd 
worden. Hieronder staan de belangrijkste methoden, maar in de praktijk zijn er veel 
afgeleide methoden: 
Met monorailkar vanuit het pad naar de schuur. De monorailkar wordt per stuk of 
per trein van en naar de schuur worden geduwd. 
I. Hetzelfde geldt voor de buisrail kar 
II. Transportkarren. De geoogste takken worden op het hoofdpad in dozen op 
een platte kar gelegd, en daarmee naar de schuur gebracht. 
2.2.2 Invloedsfactoren bij oogsten 
Naast de werkmethoden spelen nog de volgende invloedsfactoren een rol bij het 
oogsten: 
Rasverschillen en leeftijd van plant 
Zie invloedsfactoren aanbinden en indraaien 
Methode oogsten 
Tak met of zonder haak oogsten 
Tak oogsten met of zonder nie-co-rol 
Wel of niet pellen van bladeren voor het wegleggen 
Haak van de tak halen tijdens het oogsten of tijdens het veiling klaar maken 
Elastiek verwijderen in de kas of in de schuur 
Oogstfrequentie 
Oogsten met een nieuw mesje per plant of per pad 
Door te meten op meerdere bedrijven is voldoende variatie in deze uitgangspunten 
meegenomen. De afzonderlijke effecten van deze invloedsfactoren zijn niet in dit 
onderzoek ui tgewerkt. 
2.2.3 Afbakening methoden 
Voor het bepalen van de arbeidsbehoefte van het oogsten zijn op 5 bedrijven van 
augustus tot en met december 1999 tijdstudies verricht. Per meting zijn minimaal 
4 verschillende rassen gemeten en zijn de productie en de bewerkte oppervlakte 
vastgelegd. 
De volgende werkmethoden zijn geanalyseerd in het onderzoek: 
1a Per sortering oogsten met monorailkar 
1c Per sortering oogsten takken verzamelen in arm of hand en wegleggen in 
dozen op kar op hoofdpad 
2a Alle sorteringen in een keer oogsten met monorailkar 
Op de meetbedrijven worden de elastieken, nie-co-rollen en haken in de kas van de 
takken gehaald. 
Er zijn uitsluitend tijdstudies verricht bij medewerkers, die allemaal een jaar 
ervaring hebben. Door te meten op vijf bedrijven en bij meer dan vier rassen per 
bedrijf is de diversiteit aan de invloedsfactoren bij het oogsten voldoende in de 
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waarnemingen meegenomen. De afzonderlijke effecten van deze invloedsfactoren 
zijn niet in dit onderzoek uitgewerkt. 
Bij het transport (op het hoofdpad) zijn geen waarnemingen verricht. Uit eerdere 
tijdstudies zijn voldoende gegevens bekend over de arbeidsbehoefte van deze 
handeling. (Schoen, 1996 en Hendrix, 2000) 
2.3 VEILING KLAAR MAKEN 
Meestal worden Cymbidium takken verpakt in mengdozen met verschillende 
kleuren takken. Twee gelijke kleuren kunnen twee verschillende rassen zijn. Als de 
takken in dozen worden verkocht gelden de volgende eisen bij het inpakken. Deze 
staan in onderstaand tabel. 
Tabel 2: Eisen voor het aantal takken in een doos 
Lengte 
in cm 
80 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
Min.aantal 
Bloemen / tak 
> 16 
1 2 - 15 
12 - 15 
8 - 1 1 
8 - 1 1 
5 - 7 
< 4 
Aantal 
Takken / doos 
4 
6 
6 
9 
9 
12 
16 
(bron: V.B.A. en V.B.N.) 
Op basis van de gemiddelde sorteringen per jaar zijn we uitgegaan van 7.5 tak per 
doos. 
2.3.1 Korte beschrijving methoden 
Sorteer- of verwerkingsmethoden 
De wijze van oogsten heeft invloed op de sorteermethode. 
1a Per sortering oogsten met monorailkar 
1b Per sortering oogsten met buisrailkar 
1c Per sortering oogsten en takken verzamelen in arm of hand en wegleggen in 
dozen op kar op hoofdpad 
2a Alle sorteringen in een keer oogsten met een monorailkar 
2b Alle sorteringen in een keer oogsten met een buisrailkar 
2c Alle sorteringen in een keer oogsten takken verzamelen op arm en 
wegleggen in dozen op kar op hoofdpad 
Voor oogstmethode 1 bestaan twee verwerkingsmethoden: 
G Gelijk inpakken: meten, op lengte snijden, flessen, inhoezen en gelijk 
inpakken 
L Later inpakken: meten, op lengte snijden, flessen, inhoezen en later 
inpakken 
Voor oogstmethode 2 bestaan eveneens twee verwerkingsmethoden: 
A Apart: eerst meten, op lengte snijden, sorteren op lengte, flessen en 
eventueel inhoezen en in een aparte handeling (inhoezen) en inpakken 
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C Combi: in één handeling meten op lengte sorteren, op lengte snijden, 
flessen, inhoezen en gelijk inpakken 
Voor oogstmethode 1 kan gebruik worden gemaakt van een hulpmiddel bij het 
inpakken: 
Geen hulpmiddel 
Om het bewerken te scheiden van het inpakken (bijvoorbeeld de takken op 
draaiplateau leggen) 
A. Om per kleur te kunnen verwerken en inpakken machinaal dozen laten 
ronddraaien (dozendraaier) 
Voor oogstmethode 2 en apart verwerken gebruik worden gemaakt van een 
sorteermachine. (D) 
Voor het veiling klaar maken komen de volgende 24 combinaties van oogst-, en 
verwerkingsmethode met gebruik van hulpmiddelen voor: 
Handelingscombinaties 
la .G.A 
1a.G.C 
1b. G. A 
1b.G.C 
Ic .G.A 
Ic .G.C 
1a .LA 
1a.L.B 
1a.L.C 
Ib.L.A 
1b.L.B 
1b.L.C 
Ic .L.A 
1c.L.B 
1c.L.C 
2a.A.A 
2a.A.D 
2 a . C A 
2b.A.A 
2b.A.D 
2 b . C A 
2c.A.A 
2c.A.D 
2 c . C A 
Oogstmethode 
1a 
1b 
1c 
1a 
1b 
1c 
2a 
2b 
2c 
Verwerking 
Gelijk inpakken 
Gelijk inpakken 
Gelijk inpakken 
Gelijk inpakken 
Gelijk inpakken 
Gelijk inpakken 
Later inpakken 
Later inpakken 
Later inpakken 
Later inpakken 
Later inpakken 
Later inpakken 
Later inpakken 
Later inpakken 
Later inpakken 
Apart 
Apart 
Combi 
Apart 
Apart 
Combi 
Apart 
Apart 
Combi 
Hulpmiddelen inpakken 
A: geen 
C: dozendraaier 
A: geen 
C: dozendraaier 
A: geen 
C: dozendraaier 
A: geen 
B: bv. Draaiplateau 
C: dozendraaier 
A: geen 
B: bv. Draaiplateau 
C: dozendraaier 
A: geen 
B: bv. Draaiplateau 
C: dozendraaier 
A: geen 
D: sorteermachine 
A: geen 
A: geen 
D: sorteermachine 
A: geen 
A: geen 
D: sorteermachine 
A: geen 
2.3.2 Invloedsfactoren bij veiling klaar maken 
Naast de verschillende methoden spelen de volgende invloedsfactoren een rol bij 
het veiling klaar maken. 
Taklengte 
Opstelling werkplaats 
Wel of niet pellen van bladeren bij het oppakken van de tak 
Verpakken op kleur of gelijk mengen 
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• Wel of geen elastiek/ haak verwijderen bij het sorteren 
Door te meten op meerdere bedrijven is voldoende variatie in deze uitgangspunten 
meegenomen. Op de gemeten bedrijven werd tijdens het oogsten de elastieken 
verwijderd. De afzonderlijke effecten van deze invloedsfactoren zijn niet in dit 
onderzoek uitgewerkt. 
2.3.3 Afbakening methoden 
Voor de bepaling van de arbeidsbehoefte voor het veiling klaar maken zijn op 5 
bedrijven van augustus tot en met december 1999 metingen verricht. 
De volgende selectie van methoden van veiling klaar maken is onderzocht: 
1. Ingehoesde takken gelijk inpakken zonder hulpmiddel De takken zijn per 
sortering geoogst en verzameld in dozen op een kar op het hoofdpad. ( Ic.G.A) 
2. Ingehoesde takken wegleggen op draaiplateau en later inpakken. De takken zijn 
per sortering geoogst en verzameld in dozen op een kar op het hoofdpad. 
(1c.L.B) 
3. Ingehoesde takken wegleggen in dozen die op machine ronddraaien en zo elke 
kleur apart afwerken. Dit gebeurt door één persoon. De takken zijn per 
sortering geoogst met monorailkar. (1a.G.C) 
4 . Idem met 2 personen die elkaar gedeeltelijk bewerkte takken doorgeven 
5. Eerst takken sorteren op lengte en bewerken, ingehoesde takken wegleggen in 
dozen op een veilingkar en later inpakken. De takken zijn met alle lengtes in 
één keer geoogst met een monorailkar. (2a.A.A) 
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3. RESULTATEN AANBINDEN EN INDRAAIEN 
Als eerste zijn de handelingen per werkmethode vastgesteld. Daarna zijn 
ti jdmetingen verricht en zijn de resultaten van de tijdstudies statistisch verwerkt. 
Per bewerking wordt eerst een beschrijving gegeven van de voorkomende 
handelingen. Verder worden voor iedere bewerking de meetpunten voor de 
metingen weergegeven. De gemeten tijden resulteren na verwerking van de 
basiscomponenten in taakti jden. Met de taaktijden wordt een raming gemaakt van 
de arbeidsbehoefte. 
3.1 BESCHRIJVING VOORKOMENDE HANDELINGEN PER BERWERKING 
In deze paragraaf worden voor de bewerkingen aanbinden, indraaien, nie-co-rol en 
haak de verschillende handelingen omschreven. 
Beschrijving aanbinden 
Men loopt het pad in en zoekt aan een kant van het pad de scheuten op die lang 
genoeg zijn om aangebonden te worden. De scheut kan op twee manieren 
vastgezet worden. Namelijk eerst het elastiek aan de scheut vastmaken en daarna 
het elastiek aan de oogstdraad vastknopen of het elastiek eerst aan de oogstdraad 
vastzetten en vervolgens het elastiek vastmaken aan de scheut. De 
aanbindhandelingen zijn: 
een lus van het elastiek maken 
lus aanbinden om de nieuwe scheut (eventueel een draai geven om de scheut) 
elastiek vastknopen/ bevestigen aan de oogstdraad. 
Of in omgekeerde volgorde 3, 1 en 2. 
Beschrijving nie-co-rol of haak 
De bloemstengel die ondersteuning nodig heeft wordt vastgezet met een haak om 
de bloemstengel (aanhaken) en vervolgens wordt het draad of de rol aan de 
gewasdraad vastgemaakt. 
Beschrijving indraaien inclusief resttijd 
Tijdens de groei wordt een elastiek één of meer keren om de uitgroeiende scheut 
gedraaid. Na verloop van ti jd worden de nie-co-rollen en of haken verzet om de 
stengel recht te laten groeien.(bijspannen) 
Elastieken, haken en/ of nie-co-rollen hangen in een bos, zijn verzameld om de nek 
of in een emmer of elders. 
Alle bovenstaande bewerkingen worden, indien nodig, in een werkgang meegeno-
men. 
Meetpunten aanbinden en indraaien 
Voor de individuele bewerkingen is het volgende gemeten: 
Aanbinden: moment van elastiek pakken tot dat het vast gezet is aan de draad en 
aan de scheut. 
Nie-co-rol: het moment van een nie-co-rol pakken, vastzetten aan de draad tot en 
met het moment van bevestigen aan de bloemstengel 
Indraaien inclusief restt i jd: alle resttijd in het pad , inclusief indraaien vanaf het 
moment na het vastzetten tot een nieuwe elastiek pakken voor een volgende 
scheut vastzetten en verzetten van haken of nie-co-rollen. 
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Voor de combinaties van deze bewerkingen in één werkgang zijn meegenomen: 
Aantal aangebonden scheuten; 
Aantal ingedraaide scheuten; 
Aantal bevestigde nie-co-rollen of haken; 
Aantal keren verzetten; 
Het totaal hiervan; 
Het bewerkte oppervlak van de werkgang. 
Hierbij geldt dat als in een werkgang bijvoorbeeld een keer een scheut wordt 
aangebonden, tweemaal wordt ingedraaid en een keer een bloemstengel van een 
nie-co-rol wordt voorzien dit in het totaal 4 bewerkingen betreft. 
3.2 STATISTISCHE VERWERKING 
In figuur 1 staan de metingen van de verschillende tijdstudies weergegeven. De 
resultaten staan vermeld als een tijd in minuten per 100 bewerkingen bij een 
verschillend aantal bewerkingen per m2. De resultaten van deze combinaties van 
bewerkingen zijn in één grafiek opgenomen, omdat deze bewerkingen veelal in één 
werkgang worden uitgevoerd. 
Gemeten resultaten aanbinden en indraaien 
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15 
A = aanbinden, l = indraaien, N= nie-co-rol en H= haak 
Figuur 1: Tijd per bewerking voor aanbinden, indraaien, nie-co-rol of haak 
bevestigen uitgezet tegen het aantal bewerkingen per keer 
Voor eik van de zes combinaties van bewerkingen is middels lineaire regressie 
gekeken of er een verband bestaat met het aantal bewerkingen per m2. Voor de 
combinaties 3 en 4 is dit verband niet betrouwbaar. Verder is het aantal 
individuele waarnemingen te gering voor een betrouwbare raming. Deze resultaten 
zijn in bijlage 3 weergegeven. In de praktijk worden echter alle bewerkingen als ze 
voorkomen in één werkgang in diverse combinaties meegenomen. Daarom is het 
verband berekend voor alle bewerkingen bij elkaar. 
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Dit leidt voor het gecombineerd uitvoeren in een werkgang van aanbinden en 
indraaien, indraaien, nie-co-rol of haak tot de funct ie: 
Tijd per 100 bewerkingen = 11.37 + 1 7 . 6 8 8 / X (minuten) 
X = bewerkingen per m2 per werkgang 
Hierbij wordt 86 .4 % van de verschillen verklaard door het aantal bewerkingen per 
m2 per keer. Dit is ruim voldoende. In figuur 2 is deze formule in een grafiek 
weergegeven. 
Berekende tijd aanbinden en indraaien 
(y = 11.37 + 17.688/x) 
0 .1 1.5 3 . 0 4 . 5 6 .0 7 .5 9 . 0 1 0 . 5 1 2 . 0 1 3 . 5 
bewerkingen per rr>2 per keer (x) 
Figuur 2: De benodigde tijd per bewerking uitgezet tegen het aantal 
bewerkingen per m2 
3.3 TAAKTIJD AANBINDEN EN INDRAAIEN 
In de gevonden functie voor de ti jd per bewerking is geen rekening gehouden met 
rust, verzorging en dergelijke. Voor dit soort bewerkingen geldt een toeslag van 22 
%. Dit is ui tgewerkt in bijlage 2. De taaktijd voor de taak aanbinden en indraaien 
wordt dan: 
Taaktijd = 13.9 + 21 .6 / X (minuten per 100 bewerkingen) 
Waarbij X het aantal bewerkingen per m2 per werkgang is. 
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3.4 BEREKENING ARBEIDSBEHOEFTE 
Voor de berekening van de arbeidsbehoefte van het aanbinden en indraaien moet 
bekend zijn hoeveel takken er worden geoogst per m2, hoeveel keren er gemiddeld 
ingedraaid wordt per tak, of er al dan niet een haak of nie-co-rol gebruikt wordt en 
in hoeveel keren deze bewerkingen gedaan worden. Het aanbinden duurt 10 tot 
17 weken, afhankelijk van ras en seizoen. Het aantal keren dat deze bewerking 
gedaan wordt varieert van eens in de 10 dagen tot twee keer per week. 
Uitgaande van een productie van 1 2 takken per m2 , 1 keer aanbinden, 4 keer 
indraaien, 1 keer een haak of nie-co-rol bevestigen en 1 keer de haak verzetten, 
dan zijn dat 7 x 1 2 = 84 bewerkingen per m2. Als dit in respectievelijk 10, 1 5 of 
20 keer gebeurt, is dat gemiddeld 8.4, 5.6 en 4.2 bewerkingen per werkgang. 
De formule voor de arbeidsbehoefte per 1000 m2 wordt dan: 
Uren arbeidsbehoefte per 1000 m2 = 
Opp. (m2) x tak/m2 x bewerk, x (min. /100 bewerk.) / (min. / uur x 100 bewerk.) 
Ingevuld bij: 
10 keer: 1000 x 12 x 7 x (13.9 + 21.6 / 8.4) / (60 x 100) = 231 uur 
15 keer: 1000 x 12 x 7 x (13.9 + 21.6 / 5.6) / (60 x 100) = 249 uur 
20 keer: 1000 x 12 x 7 x (13.9 + 21.6 / 4.2) / (60 x 100) = 267 uur 
Één tak per m2 meer productie leidt tot een hogere arbeidsbehoefte voor het 
aanbinden en indraaien van circa 16 uur per 1000 m2 . Één bewerking meer kost 
circa 27 uur extra per 1000 m2. 
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4. RESULTAAT OOGSTEN EN TRANSPORT 
Als eerste zijn de handelingen per werkmethoden vastgesteld. Daarna zijn 
ti jdmetingen verricht en zijn de resultaten van de tijdstudies statistisch verwerkt. 
Per bewerking wordt eerst een beschrijving gegeven van de voorkomende 
handelingen bij de verschillende werkmethoden. Op deze manier worden de 
verschillen tussen de methoden zichtbaar. Verder worden voor de werkmethoden 
de meetpunten voor de taaktijden weergegeven. De gemeten ti jden resulteren na 
verwerking van de basiscomponenten in taakti jden. Met de taakti jden wordt een 
raming gemaakt van de arbeidsbehoefte. 
4.1 BESCHRIJVING WERK METHODEN MET VOORKOMENDE HANDELINGEN 
Voor de drie gemeten werkmethoden voor oogsten zijn in tabel 3 de handelingen 
gedetailleerd omschreven. De volgende factoren zijn meegenomen: 
• Het geoogste oppervlak en het aantal takken wat men daarbij heeft geoogst. 
• Het aantal lege en volle dozen. 
Tabel 3: Handelingen per werkmethode voor oogsten 
N
um
m
er
 
O
m
sc
hr
ijv
ing
 
1 Voorbereiding 
Oogstlijst opstellen en mesjes klaarmaken 
2 Lege dozen op kar plaatsen en evt. openvouwen 
3 Transportmiddel klaarzetten 
Monorailkarren in schuur pakken en naar pad brengen 
Kar in schuur pakken en naar pad brengen 
4 Monorailkar van hoofdpad naar pad verplaatsen 
5 Oogsten 
Mesje pakken, tak snijden, elastiek laten vieren 
Elastiek wel of niet verwijderen van de tak 
Nie-co-rol of haak van de tak wel of niet meenemen 
Geoogste tak klemmen in monorailkar 
Geoogste tak ophangen aan de oogstdraad 
Met volle kar naar hoofdpad teruglopen en leeg terug 
Takken tijdens teruglopen verzamelen 
Met volle hand naar hoofdpad teruglopen en terug 
Mesje terug zetten 
Takken op hoofdpad op kar wegleggen in dozen 
6 Volle dozen op kar vervangen (hoofdpad) 
7 Monorailkar van pad naar hoofdpad verplaatsen 
8 Transportmiddel terugzetten 
Naar volgend pad lopen 
Volle monorailkar op hoofdpad parkeren 
Monorailkar of kar naar schuur brengen voor sorteren 
9 Volle dozen in schuur van kar tijdelijk in veilingkar zetten 
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Handelingen met lege velden behoren niet en aangekruiste velden behoren wel bij een methode 
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4.2 STATISTISCHE VERWERKING 
In figuur 3 zijn voor de diverse oogstmethoden weergegeven hoe de oogsttijd per 
tak is met het daarbij behorend aantal takken per m2 dat per oogstbeurt geoogst 
wordt. 
Oogatan 
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1a = Per sortering oogsten met monorailkar 
1c = Per sortering oogsten verzamelen in arm of hand 
2a = Alle sorteringen oogsten met monorailkar 
Figuur 3: De oogsttijd in minuten per 100 takken per oogstmethode uitgezet 
tegen het aantal takken per oogstbeurt per m2 
Voor elk van de methode is gekeken of er een verband bestaat tussen de oogsttijd 
per tak en de hoeveelheid geoogste takken per keer. De oogsttijd wordt echter te 
weinig verklaard door het aantal te oogsten takken per m2 per oogstbeurt. (bijlage 
4) 
Vervolgens is voor elk van de onderdelen een gemiddelde tijd per tak berekend 
voor het oogsten. De verschillen tussen voor de diverse methoden gevonden 
gemiddelden en spreiding zijn zo gering, dat ze niet betrouwbaar verschillen. 
Daarom is het gemiddelde berekend voor al deze methoden bij elkaar. 
Dit resulteert in een tijd van 29.2 minuut voor het oogsten van 100 takken. 
Vervolgens is het gemiddelde berekend voor de volgende handelingen: 
Lege dozen op kar plaatsen en openvouwen (0.6 min / 100 takken) 
• Monorailkar van hoofdpad naar pad verplaatsen ( 0.5 min / 100 takken). 
• Monorail van pad naar hoofdpad verplaatsen ( 0.7 min / 100 takken) 
• Volle dozen op kar verwisselen voor lege ( 0.4 min / 100 takken) 
• Volle dozen van kar in veilingkar zetten ( 1.0 min / 100 takken) 
De resultaten van deze stappen in de analyse zijn weergegeven in bijlage 4. 
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4.3 TAAKTIJD OOGSTEN 
De taaktijd voor het oogsten bestaat uit een aantal onderdelen. Het belangrijkste 
onderdeel is het snijden van de takken. Verder is er de ti jd die nodig is om een 
volle arm of hand of een monorailkar naar het hoofdpad te brengen. Tenslotte is er 
de tijd om de geoogste takken naar de plek in de schuur te brengen, waar ze 
veiling klaar worden gemaakt. 
4.3.1 Snij- en looptijd 
Omdat de padlengte van de bedrijven verschilt, is elke gemeten ti jd per tak 
gecorrigeerd voor het tussentijds wegbrengen van takken of volle monorail naar 
het hoofdpad. De in par. 4 .2 gevonden oogsttijd van 29.2 minuten per 100 takken 
verandert na deze correcties in een snijtijd van 27.3 minuten per 100 takken, 
(bijlage 4) 
Verder is er een correctie toegepast voor de ti jd die gelopen wordt tussen de twee 
te snijden takken. De looptijd wordt dan als een factor die afhankelijk is van het 
aantal takken per m2 aan de gemiddelde snijtijd toegevoegd. Dit resulteert in een 
tijd per tak uitsluitend voor het snijden van de tak en wegsteken in de monorail of 
het verzamelen in de arm. Bij een gemiddeld gevonden aantal van 0.6 takken per 
m2 en een looptijd van 1.75 minuten per 100 takken, verandert de benodigde 
snijtijd van 27.3 na aftrek van 0.6 x 1.75 in 24 .4 en wordt de formule voor de 
snij- en loopti jd: 
Snij- en looptijd = 24.4 + 1.75 / X (minuten per 100 takken) 
Waarbij X het aantal takken is dat per keer geoogst wordt per m2. 
Voor het in één keer oogsten van alle sorteringen is uitgegaan van (x = ) 1.2 tak 
per m2 per keer en voor per sortering oogsten (x = ) 0.3 tak per m2 per keer, zodat 
de snijtijd 25.9 resp. 30.2 minuten per 100 takken wordt . 
4.3.2 Transport in het pad 
Bij de oogst is de tweede belangrijke factor de wijze van transport in het pad. Met 
name het aantal takken dat in één keer meegenomen kan worden, bepaalt het 
aantal keren dat naar het hoofdpad moet worden gelopen om de takken weg te 
brengen. Verder bepaalt de hoeveelheid takken per m2 die per keer geoogst 
worden en de lengte van het pad de looptijd voor het naar het hoofdpad brengen 
van de geoogste takken. 
Tabel 4: Looptijden voor het naar het hoofdpad brengen van geoogste takken 
in minuten per 100 takken 
Gemiddelde looptijd in 
Padlengte (m) 
Aantal takken/keer 
15 
35 
minuten 
20 
1.7 
0.7 
per 100 stuks 
30 
2.7 
1.2 
40 
3.6 
1.5 
50 
4.5 
2.0 
60 
5.4 
2.4 
80 
7.3 
3.2 
In tabel 4 zijn voor verschillende padlengtes de looptijden opgenomen. In de 
monorailkar kunnen ongeveer 35 takken. Is het aantal takken in het pad groter dan 
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moet de monorail gewisseld worden. Wordt er zonder monorailkar geoogst dan 
worden de takken in de hand of op de arm verzameld. Dit zijn er maximaal 1 5 om 
beschadiging te voorkomen. De tijd loopt op als het pad langer wordt . 
Bij de meting van de oogst zonder monorailkar bedroeg de padlengte tussen de 20 
en 25 meter. Uitgaande van 15 tak per keer is de looptijd gemiddeld 1.7 minuut 
per 100 tak en bij een pad van 4 0 meter 3.6 minuten. 
Bij de metingen per sortering met een monorailkar waren de paden rond de 40 m 
en bij alle sorteringen rond de 30 meter lang. 
Voor de berekening van taaktijden wordt uitgegaan van een padlengte van 40 
meter. 
Bij gebruik van de monorailkar moet vanuit de kap nog een overstap gemaakt 
worden van en naar het hoofdpad. Hier zijn 2 methoden gangbaar, monorailkar 
met of zonder bochten. Als men een monorailkar zonder bochten heeft, dient de 
oogster de bochten met zich mee te dragen naar elk pad. De monorailkar kan ook 
met hand worden over getild. 
4.3.3 Taaktijd oogst 
In tabel 5 is weergegeven hoe de berekening van de taaktijd uit de vorige 
paragrafen gevonden tijden is opgebouwd. Dit is gedaan voor een pad van 40 m. 
Hierbij is er bij het oogsten per sortering vanuit gegaan dat de monorail één keer 
extra van pad moet worden gewisseld omdat die minder snel vol is. Bij het 
verzamelen in dozen op het midden pad staan op de kar twee lagen dozen. Als de 
bovenste laag vol is worden ze legen dozen naar boven gehaald. Verder geldt voor 
deze bewerkingen eveneens de in bijlage 2 genoemde toeslag van 22 %. 
Tabel 5: Berekening van de taaktijden voor verschillende oogstmethoden 
N
um
m
er
 
O
m
sc
hr
ijv
ing
 
1 Voorbereiding 
2 Lege dozen op kar plaatsen en evt. openvouwen 
3 Transportmiddel klaarzetten 
4 Monorailkar van hoofdpad naar pad verplaatsen 
5 Oogsten 
Met volle kar naar hoofdpad teruglopen en lege kar terug 40 m pad 
Met volle hand naar hoofdpad teruglopen en terug 40 m pad 
6 Volle dozen op kar vervangen (hoofdpad) 
7 Monorail van pad naar hoofdpad verplaatsen 
8 Transportmiddel terugzetten 
9 Volle dozen in schuur van kar tijdelijk in veilingkar zetten 
Telling 
Toeslag 22 % 
Taaktijd bij pad van 40 m 
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Omdat de lengte van het pad een grote invloed heeft op deze ti jd voor het weg-
brengen van een volle monorailkar of volle arm met takken (tabel 4), zijn in tabel 6 
de taaktijden bij verschillende padlengtes weergegeven. 
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Tabel 6: Taaktijden bij verschillende padlengtes voor het oogsten in minuten 
per 100 takken. 
Padlengte 
(m) 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
Alle sorteringen 
met monorailkar 
38.7 
39.3 
39.7 
40.2 
40.8 
41.7 
Per sortering 
Met monorailkar 
45.4 
46.0 
46.4 
47.0 
47.5 
48.5 
Per sortering 
verzamel in arm of 
hand 
46.2 
47.4 
48.6 
49.7 
50.8 
53.0 
Alle sorteringen in één keer oogsten is de snelste oogstmethode. Hier staat tegen-
over dat er nog gesorteerd moet worden. Oogsten per sortering en verzamelen in 
hand of arm wordt door de wegbrengtijd steeds minder interessant. 
4.3.4 Taaktijd transport van kas naar schuur vice versa 
Het transport van de geoogste takken van de kas naar de schuur is gekoppeld aan 
de oogstmethode. Wordt gebruik gemaakt van monorailkarren, dan worden de 
takken hierin naar de schuur gebracht. Worden geen monorailkarren gebruikt dan 
worden de takken in dozen op een transportkar naar de schuur gebracht. 
De tijd die voor dit transport gerekend moet worden is afhankelijk van de afstand 
tot de schuur, het aantal takken dat per keer mee naar de schuur wordt genomen 
en het transportmiddel. Hoe vaak er takken naar de schuur gebracht worden, moet 
ook afgestemd worden met de snelheid van sorteren en inpakken. In een aantal 
gevallen wordt het transport ook gecombineerd met bijvoorbeeld de pauze of .het 
begin van het werk. 
Worden bijvoorbeeld drie monorailkarren met elk 35 takken in een keer naar de 
schuur gebracht en is de gemiddelde afstand 100 m, dan kost dat 1.4 minuut. Dit 
is dan 1.3 (1.4 : 1.05) minuut per 100 takken. Hét-terugbrengen van de karren 
naar de kas kost nog een keer 1.3 minuten. Wordt er een transportkar gebruikt 
met 16 dozen met ieder 8 takken, dan is 1.1 (1.4 : 1.28) minuten per 100 takken 
nodig om ze naar de schuur te brengen. De transporttijd is dus zeer bedrijfsafhan-
kelijk. Voor de berekening van de taaktijd is uit gegaan van 2 monorailkarren en 
een gemiddelde afstand van 100 meter. 
Dit resulteert in een taaktijd voor het transport naar en van de kas van 4 (2 x 2) 
minuten per 100 takken. 
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4.4 BEREKENING ARBEIDSBEHOEFTE 
De arbeidsbehoefte voor het oogsten en transport voor 1000 m2 kan voor de 3 
methoden op de volgende manier berekend worden: 
Uren arbeidsbehoefte voor oogsten en transport per 1000 m2 = 
Opp. (m2) x tak/m2 x (min. /100 bewerk.) / (min. / uur x 100 bewerk.) 
Ingevuld bij: 
Alle sorteringen met monorailkar: 1000 x 12 x (39.7 + 4)/ (60 x 100) = 87 uur 
Per sortering met monorailkar: 1000 x 12 x (46.4 + 4)/ (60 x 100) = 101 uur 
Per sortering verzamelen op arm: 1000 x 12 x (48.6 + 4)/ (60 x 100) = 105 uur 
Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• productie van takken per m2 12 
• aantal te sorteren lengtes 4 
• oogstronden per vak 10 
• padlengte 40 m 
• gemiddelde afstand kas schuur 100 m 
Alle sorteringen in een keer oogsten heeft dus de laagste arbeidsbehoefte. 
Tegenover de 14 uur per 1000 m2 voordeel staat, dat bij het veiling klaar maken 
nog extra tijd aan het sorteren moet worden besteed. 
Het gebruik van een monorailkar bespaart bij het oogsten 4 uur per 1000 m2 bij 
een pad lengte van 40 m. Dit loopt op tot 9 uur bij een padlengte van 80 m. 
Één tak per m2 meer of minder productie leidt tot een grotere respectievelijk 
kleinere arbeidsbehoefte voor het oogsten van circa 8 uur per 1000 m2. Meer 
keren oogsten bij hetzelfde aantal takken leidt tot een hogere arbeidsbehoefte. 
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5. RESULTATEN VEILING KLAAR MAKEN 
Als eerste worden in dit hoofdstuk de handelingen per werkmethode gepresen-
teerd. Per bewerking wordt eerst een beschrijving gegeven van voorkomende 
handelingen voor verschillende werkmethoden. Op deze manier worden de 
verschillen tussen de methoden zichtbaar. Daarna worden de resultaten van de 
statistisch verwerking van de tijdstudies behandeld. De zo verkregen tijden van de 
verschillende handelingen resulteren na sommering van de basiscomponenten in 
de totale taaktijden voor de verschillende werkmethoden. Met de taaktijden wordt 
een raming gemaakt van de arbeidsbehoefte. 
5.1 BESCHRIJVING WERKMETHODEN MET VOORKOMENDE HANDELINGEN 
In tabel 7 staat voor het veiling klaar maken voor de volgende werkmethode 
aangegeven, welke handelingen voorkomen: 
1. Ingehoesde takken gelijk inpakken zonder hulpmiddel. De takken zijn per 
sortering geoogst en verzameld in dozen op een kar op het hoofdpad en deze 
dozen zijn weg gezet in veilingkarren in de schuur. (Ic.G.A) 
2. Ingehoesde takken wegleggen op draaiplateau en later inpakken. De takken zijn 
per sortering geoogst en verzameld in dozen op een kar op het hoofdpad en 
deze dozen zijn weg gezet in veilingkarren in de schuur. (1c.L.B) 
3. Ingehoesde takken wegleggen in dozen die op een machine ronddraaien en zo 
elke kleur apart afwerken; dit gebeurt door 1 persoon. De geoogste takken zijn 
per sortering geoogst met monorailkar. (1a.G.C) 
4. Idem met 2 personen die elkaar gedeeltelijk bewerkte takken doorgeven. 
5. Eerst takken sorteren op lengte en bewerken, ingehoesde takken wegleggen in 
dozen op een veilingkar en later inpakken. De takken zijn met alle lengtes in 
één keer geoogst met een monorailkar. (2a.A.A) 
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Tabel 7: Handelingen per werkmethode voor veiling klaar maken. 
N
um
m
er
 
O
m
sc
hr
ijv
ing
 
1 Voorbereiding 
Dozen, deksels, hoezen en flesjes vullen en pakken 
Volle monorailkar klaarzetten 
Lege veilingkar klaarzetten 
Volle veilingkar met geoogste takken klaarzetten 
Opengevouwen dozen pakken 
Dozen openvouwen en klaarzetten 
Lege dozen openvouwen en in machine leggen 
Lege monorailkar verplaatsen 
2 Bewerken: 1 of 2 personen 
Kleurendozen uit veilingkar pakken en klaarzetten 
voor bewerken 
Lege kleurendozen wegzetten 
Onbewerkte tak uit kleurendoos pakken 
Onbewerkte tak uit monorailkar pakken 
Meten en op lengte snijden en sorteren 
Meten en op lengte snijden 
Pellen van bladeren 
Half bewerkte tak in mengdoos neerleggen 
Doos met half bewerkte tak doorschuiven 
Half bewerkte tak uit meng doos pakken 
Flessen en hoezen 
Pellen van bladeren, flessen en hoezen 
Ingehoesde tak pakken wegleggen op draaiplateau 
Ingehoesde tak pakken van draaiplateau 
Pellen van bladeren en flessen 
Half bewerkte tak overgeven 
Hoezen 
Ingehoesde tak in kleuren doos wegleggen 
Kleurendoos wegzetten in veilingkar 
Kleurendozen uit veilingkar pakken en klaarzetten 
voor inpakken 
Opengevouwen dozen pakken 
ingehoesde tak van draaiplateau pakken en inpakken 
Ingehoesde tak uit kleurendoos pakken en inpakken 
Inpakken 
3 Dekselen 
Deksel pakken en doos afzonderlijk dekselen 
Deksels pakken en alle dozen tegelijk dekselen 
4 Volle dozen wegzetten in veilingkar 
5 Stickeren van dozen op veilingkar 
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s
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t 
o
p 
a
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X 
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I I 
X | X | X 
X | X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
• X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Handelingen met lege velden behoren niet en aangekruiste velden behoren wel bij een methode 
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5.2 STATISTISCHE VERWERKING 
Van iedere werkmethode zijn voor het gehele verwerkingsproces van de diverse 
handelingen tijden verzameld. Deze gegevens zijn gemiddeld en op hun betrouw-
baarheid getoetst. Na deze middeling zijn deze omgerekend naar een tijd per 100 
takken. Dit resulteert in de volgende tijden per 100 tak zoals die zijn weergegeven 
in bijlage 5. 
5.3 TAAKTIJDEN VEILING KLAAR MAKEN 
In tabel 8 is een overzicht weergegeven voor de totaaltijd voor de diverse 
systemen van het veiling klaar maken. 
Tabel 8: Berekening van de taaktijden voor veiling klaar maken 
Nu
m
m
er
 
Om
sc
hr
ijv
ing
 
1 Voorbereiding 
Dozen, deksel, hoezen en flesjes pakken 
Opengevouwen dozen pakken 
Dozen openvouwen en klaarzetten 
Lege dozen openvouwen en in machine leggen 
2 Bewerken: persoon 1 
Bewerken: persoon 2 
Kleurendozen uit veilingkar pakken en klaarzetten voor 
bewerken 
Lege kleurendozen wegzetten 
Doos met half bewerkte tak doorschuiven 
Volle kleurendoos wegzetten in veilingkar 
Kleurendozen uit veilingkar pakken en klaarzetten voor 
inpakken 
Opengevouwen dozen pakken 
Ingehoesde tak pakken van draaiplateau en inpakken 
Ingehoesde tak pakken uit kleurendoos en inpakken 
Inpakken 
3 Dekselen 
Deksel pakken en doos afzonderlijk dekselen 
Deksels pakken en alle dozen tegelijk dekselen 
4 Volle dozen wegzetten in veilingkar 
5 Stickeren van dozen op veilingkar 
Telling 
Toeslag 22 % 
Telling 
Vullen flesjes en klaarzetten veilingkar of monorailkar 
Taaktijd veiling klaar maken 
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pm 
1.2 
0.8 
11.9 
18.9 
1.6 
0.6 
0.9 
1.1 
1.1 
0.2 
•142.2 
9.3 
51.5 
5.0 
56.5 
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pm 
1.2 
27.3 
1.6 
0.6 
0.8 
8.8 
1.1 
1.1 
0.2 
42.7 
9.4 
52.1 
5.0 
57.1 
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1 P 
pm 
1.2 
0.7 
27.4, 
1.0 
1.1 
0.2 
31.7 
7.0 
38.6 
5.0 
43.6 
2 p 
Pm 
1.2 
0.7 
19.4 
19.4 
1.0 
1.1 
0.2 
43.1 
9.5 
52.6 
5.0 
57.6 
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Pm 
1.2 
1.0 
35.0 
0.6 
2.2 
1.6 
0.8 
5.4 
1.1 
1.1 
0.2 
50.2 
11.0 
61.2 
5.0 
66.2 
*) persoon 1 en 2 zijn afhankelijk van elkaar, dan geldt de langste tijd 
Persoon 1 werkt 1.2 + 0.8 + 11.9 + 1.6 + 0.6 + 0.9 + 0.2 = 17 
1.1 + 1.1 = 21.1 minuten, dus geldt 2 x 21.1 minuten per 100 tak. 
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2 en persoon 2 werkt 18, 
dium 
9 + 
De tijd voor het vullen van de flesjes en het klaarzetten van de veilingkar of 
monorailkar met geoogste takken bij de sorteer- en inpakplek is niet gemeten. 
Hiervoor wordt ingeschat dat dit 5 minuten per 100 tak kost. 
Het veiling klaar maken met één persoon die per kleur de takken weglegt in dozen 
die op een machine ronddraaien, kost het minste t i jd. Als dezelfde methode met 
twee personen wordt uitgevoerd wordt de taaktijd door afstemmingsverliezen 14 
minuten per 100 takken hoger, (methode 4) 
Het gebruik van een draaiplateau (methode 2) zorgt dat het later inpakken 
nagenoeg evenveel ti jd kost als met z'n tweeën gelijk inpakken, (methode 1 en 4) 
5.4 BEREKENING ARBEIDSBEHOEFTE 
De arbeidsbehoefte voor het veiling klaar maken kan voor de 5 methoden op de 
volgende manier berekend worden: 
Uren arbeidsbehoefte veiling klaar maken per 1000 m2 = 
Opp. (m2) x tak/m2 x (min. /100 bewerk.) / (min. / uur x 100 bewerk.) 
Ingevuld bij: 
1. Ingehoesde takken gelijk inpakken zonder hulpmiddel. De takken zijn per 
sortering geoogst en verzameld in dozen op een kar op het hoofdpad en deze 
dozen zijn weg gezet in veilingkarren in de schuur. dc .G .A) 
2. Ingehoesde takken wegleggen op draaiplateau en later inpakken. De takken zijn 
per sortering geoogst en verzameld in dozen op een kar op het hoofdpad en 
deze dozen zijn weg gezet in veilingkarren in de schuur. (1c.L.B) 
3. Ingehoesde takken wegleggen in dozen die op een machine ronddraaien en zo 
elke kleur apart afwerken; dit gebeurt door 1 persoon. De geoogste takken zijn 
per sortering geoogst met monorailkar. (1a.G.C) 
4 . Idem met 2 personen die elkaar gedeeltelijk bewerkte takken doorgeven. 
5. Eerst takken sorteren op lengte en bewerken, ingehoesde takken wegleggen in 
dozen op een veilingkar en later inpakken. De takken zijn met alle lengtes in 
één keer geoogst met een monorailkar. (2a.A.A) 
De arbeidsbehoefte bij een productie van 1 2 respectievelijk 13 takken per m2 voor 
de 5 methodes per 1000 m2 wordt dan: 
12 takken: 13 takken: 
1000 x 12 x 56.5 / ( 60 x 100) = 113 uur 1 22 uur 
1 0 0 0 x 1 2 x 5 7 . 1 / ( 60 x 100) = 114 uur 124 uur 
1 0 0 0 x 1 2 x 4 3 . 6 / ( 6 0 x 1 0 0 ) = 87 uur 94 uur 
1000 x 12 x 57.6 / ( 60 x 100) = 11 5 uur 1 25 uur 
1000 x 12 x 66.2 / ( 60 x 100) = 132 uur 143 uur 
Eén tak per m2 meer productie leidt tot een extra arbeidsbehoefte voor het veiling 
klaar maken van 7 tot 11 uur per 1000 m2. 
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6. TOTALE ARBEIDSBEHOEFTE 
6.1 TOTALE ARBEIDSBEHOEFTE 
In de vorige drie hoofdstukken is voor aanbinden, oogsten, transport naar schuur 
en het veiling klaarmaken een begroting gemaakt voor de arbeidsbehoefte aan de 
hand van de gevonden taaktijden. In tabel 9 is de totale arbeidsbehoefte voor 
teeltarbeid voor 1000 m2 weergegeven bij een productie van 12 takken per m2 en 
een padlengte van 40 meter. Binnen dit onderzoek zijn voor de overige gewas-
werkzaamheden geen metingen verricht. Om toch tot een totale arbeidsbehoefte 
te komen is aan de hand van bedrijfsvergelijking cijfers in onderstaande tabel een 
opsomming gegeven van de arbeidsbehoefte. 
Tabel 9 Overzicht van de totale arbeidsbehoefte in uren per 1000 m2 
Bewerking: 
Aanbinden: 
10 keer langs gaan: 
15 keer langs gaan: 
20 keer langs gaan: 
Oogsten en veiling klaar maken 
1a 
1a.G.C 
1a.G.C 
Per sortering met monorailkar oogsten 
Bewerkte takken wegleggen in die dozen op machine 
ronddraaien en zo elke kleur apart afwerken met 1 persoon 
werken 
Idem met 2 personen die elkaar gedeeltelijk bewerkte 
takken doorgeven 
Totalen 
1c 
1c.G.A 
1c.L.B 
Per sortering oogsten en takken verzamelen op arm: 
Bewerkte takken gelijk inpakken zonder hulpmiddel. 
Bewerkte takken op draaiplateau leggen en later inpakken. 
Totalen 
2a 
2a.A.A 
Alle sorteringen met monorailkar in een keer oogsten 
Eerst bewerken en sorteren op lengte, bewerkte takken 
wegleggen in dozen op een veilingkar en later inpakken. 
Totaal 
Scheuren, overpotten en neerzetten 
Neer of verzetten 
Blad snijden 
Opkweek 
Gewasbescherming 
Totale arbeidsbehoefte teeltarbeid in uren per 1000 m2 
Uren 
231 
249 
267 
101 
87 
188 
115 
216 
105 
113 
218 
114 
219 
87 
132 
219 
Uren 
231-267 
180-219 
20 
20 
20 
5 
25 
509-576 
De totale arbeidsbehoefte van de drie onderzochte bewerkingen varieert tussen 
419 (231 + 101 + 87) uur per 1000 m2 voor het veiling klaar maken met de 
dozen ronddraaimachine en per sortering oogsten en 450 ( 231 + 105 + 114) 
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uur per 1000 m2 voor per sortering oogsten en het veiling klaar maken met een 
draaiplateau en het alle lengtes in één keer oogsten. Als er 20 rondes met 
aanbinden gemaakt worden komt hier nog eens 36 uur bij. Voor de het blad 
snijden, het scheuren, het overpotten, het verzetten, het neerzetten, de opkweek 
en gewasbescherming blijkt uit ervaringscijfers nog circa 90 uur nodig zijn. De 
totale arbeidsbehoefte van de teeltarbeid komt dan bij een productie van 12 
takken per m2 op circa 510 tot 580 uur per 1000 m2. Als er 1 3 takken 
geproduceerd worden komt hier nog circa 45 uur bij (27 + 8 + 10). 
6.2 ALLE SORTERINGEN IN EEN KEER VERSUS PER SORTERING OOGSTEN 
Het extra sorteerwerk bij alle lengtes in één keer oogsten kost ruim 17 uur extra 
arbeid. (132 tegenover 113 tot 115 uur) Er is geen direct vergelijk van veiling 
klaar maken tussen per sortering en alle lengtes in één keer oogsten mogelijk. Dit 
komt doordat het veiling klaar maken van per sortering geoogste takken is 
gemeten op een bedrijf dat bij de oogst de takken op de arm verzamelde en in 
dozen weglegt. Als we veronderstellen dat er niet veel verschil in tijd zit tussen 
veiling klaar maken van takken uit de monorail of takken die uit een doos moeten 
worden gepakt, dan wordt de winst van alle lengtes in één keer oogsten van 14 
uur (87 tegenover 101) weer te niet gedaan door het verlies aan tijd van 17 uur bij 
het veiling klaar maken. 
Alle lengtes in één keer kost dan net iets meer tijd dan per sortering oogsten en 
verwerken. 
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7. DISCUSSIE EN CONCLUSIE 
7.1 DISCUSSIE 
In de cymbidiumteelt komen tussen de bedrijven grote verschillen in werken voor, 
omdat de manier van werken nog niet zo is uitgekristalliseerd. Hierdoor is het 
onmogelijk om alle werkmethoden door te lichten. In overleg met de gewascom-
missie is een keuze gemaakt voor de werkmethoden die gemeten zijn. 
Bij de vergelijking van verschillende werkmethoden zijn de bewerkingen opgesplitst 
in handelingen. Bij handelingen waarbij verondersteld mag worden dat ze niet 
verschillen per werkmethode is een gemiddelde berekend over de werkmethoden 
heen. Voorbeelden hiervan zijn het snijden van de takken en het klaarzetten van 
dozen, deksels en flesjes. 
De verschillen in toegankelijkheid van het gewas bij aanbinden en oogsten tussen 
de rassen en tussen jonge en oude planten zijn groot. Dit leidt tot verschillen in 
bewerking en daarmee in de bewerkingstijd. Er is geprobeerd om bij de metingen 
zoveel mogelijk variatie in deze factoren mee te nemen. Er is door het geringe 
aantal waarnemingen per factor niet mogelijk gebleken om elke factor afzonderlijk 
door te rekenen. 
Er is gekozen om van juni tot en met december te meten. Verondersteld is dat 
hiermee het seizoenseffect voldoende meegenomen is. 
7.2 CONCLUSIE AANBINDEN EN INDRAAIEN 
Voor de afzonderlijke bewerkingen, aanbinden, indraaien, haak of nie-co-rol 
bevestigen en haak verzetten of aanspannen is het niet mogelijk gebleken om 
individuele taaktijden te berekenen. In de praktijk worden deze bewerkingen 
meestal in een werkgang in diverse combinaties uitgevoerd. De taaktijd voor deze 
combinatie van bewerkingen is afhankelijk van het aantal bewerkingen dat per 
keer per m2 gedaan wordt. Hoe meer bewerkingen per keer gedaan worden, hoe 
lager de tijd per bewerking, doordat de looptijd per bewerking vermindert. 
Voor het aanbinden varieert de arbeidsbehoefte bij een productie van 12 takken 
per m2 tussen de 230 en 270 uur per 1000 m2. Een extra productie van 1 tak per 
m2 kost circa 27 uur extra arbeid voor het aanbinden en indraaien. 
7.3 CONCLUSIE OOGSTEN 
Bij de vergelijking tussen oogsten met of zonder gebruik van een monorailkar blijkt 
het gebruik van monorailkar 4 uur per 1000 m2 minder arbeid te kosten. Het in 
één keer alle sorteringen oogsten kost 14 uur per 1000 m2 minder tijd dan per 
sortering oogsten, doordat bij alles oogsten minder gelopen moet worden per tak 
en er minder vaak met een half volle monorail van pad gewisseld moet worden. 
Verder blijkt de padlengte invloed te hebben op de oogsttijd per tak. Hoe langer 
het pad, hoe vaker er met een volle monorailkar of een volle arm terug moet 
worden gelopen naar het hoofdpad. Daardoor wordt de taaktijd per tak hoger. 
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Per 1000 m2 kost het oogsten inclusief transport naar de schuur tussen de 87 en 
105 uur bij een productie van 12 takken per m2 . Bij 13 takken is dat circa 8 uur 
extra oogst arbeid. 
7.4 CONCLUSIE VEILING KLAAR MAKEN 
Voor het veiling klaar maken zijn vijf methoden vergeleken. 
Als snelste methode kwam naar voren het veiling klaar maken van de takken met 
gebruik van een machine waarop de dozen ronddraaiden, zodat in een reeks een 
ras of kleur afgewerkt kan worden. Dit geldt alleen als één persoon het hele veiling 
klaar maken voor zijn rekening neemt. Gebeurt dit met twee personen, die elk een 
deel van de bewerkingen voor hun rekening nemen, dan is de ti jd per tak 35 % 
hoger. 
Met twee personen afhankelijk van elkaar werken leidt tot afstemmingsverliezen, 
omdat de snelste of diegene met het minste werk op de langzamere moet 
wachten. Deze afhankelijkheid kan worden voorkomen door bijvoorbeeld een 
buffer in te bouwen. 
Het veiling klaar maken van de takken waarbij alle sorteringen in één keer geoogst 
zijn, kost bijna 9 minuten of wel circa 20 % meer tijd dan het klaar maken van 
takken die per sortering geoogst zijn. De extra sorteerhandeling is hiervan de 
oorzaak. 
De arbeidsbehoefte van het veiling klaar maken varieert bij een productie van 1 2 
takken per m2 tussen de 87 en 132 uur per 1000 m2 . Één tak extra productie kost 
nog eens tussen de 7 en 11 uur per 1000 m2 extra arbeid voor het veiling klaar 
maken. 
7.5 CONCLUSIE TOTALE ARBEIDSBEHOEFTE 
De totale arbeidsbehoefte van de teelt werkzaamheden voor de grootbloemige 
cymbidium komt bij een productie van 12 takken per m2 uit tussen 510 en 580 
uur per 1000 m2 . De takproductie heeft duidelijk invloed op de arbeidsbehoefte. 
Één tak per m2 meer productie kost circa 45 uur extra arbeid. 
Het verschil tussen alle lengten in één keer of per sortering oogsten is gering als 
de tijden voor oogsten en veiling klaar maken bij elkaar worden opgeteld. 
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Bijlage 1. Gemeten rassen bij het aanbinden en indraaien 
Bedrijf 1 Bella Donna 
Bedrijf 2 Bella Donna en Anna Palowna 
Bedrijf 3 Bella Donna en Pink Peaches 
Bedrijf 4 Anna Palowna en Pink Peaches 
Bijlage 2. De opbouw van de toeslag bij taaktijden 
Rust en persoonlijke verzorging 
Storingen 
8 % 
Subtotaal 
Kort cyclisch werk 
Subtotaal 
Geestelijke belasting 
Totaal 
15% 
1.2 x 
18 % 
22 % 
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Bijlage 3. Statistische verwerking aanbinden en indraaien 
Resultaten van regressieanalyse: 
1 
2 
3 
l 
4 
5 
6 
Bewerkingen 
Aanbinden 
Aanbinden + indraaien 
Aanbinden + indraaien 
+ nie-co-rol 
Aanbinden + indraaien 
+ haak 
Aanbinden + indraaien 
+ nie-co-rol + haak 
Aanbinden + nie-co-rol 
Alle waarnemingen 
Formule 
1 3 . 3 3 + 1 6 . 4 7 / X 
17.23 + 4 .456 / X 
18.68 + 5.93 / X 
-2.40 + 46.65 / X 
5.96 + 4 5 . 8 / X 
18.3 + 17.64 / X 
11.37 + 17.688 / X 
Variance 
0.804 
0.711 
0.205 
0.853 
0.423 
0.816 
0 .864 
Aantal 
metingen 
17 
9 
14 
10 
17 
9 
87 
X = aantal bewerkingen per m per werkgang 
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Bijlage 4. Statistische verwerking oogstgegevens 
Resultaten van regressieanalyse oogsten 
Oogstmethode 
Alle sorteringen met monorailkar 
Per sortering met monorailkar 
Per sortering zonder monorailkar 
Alle methoden bij elkaar 
Formule 
22.2S + 0 .8524 IX 
27.59 + 2.262 IX 
21.22 + 1.507 IX 
25.81 + 0.7551 IX 
Variance 
44.8 
13.4 
6.8 
19.8 
I Aantal 
Metingen i 
110 
103 
99 
312 
X = aantal takken per m per oogstbeurt/ keer 
Overzicht gemeten oogsttijden in minuten per 100 tak inclusief tussendoor 
wegbrengen van takken of volle monorail naar hoofdpad 
Oogstmethode Gemiddelde 
gemeten tijd 
Spreiding Standaard 
deviatie 
Alle sorteringen met monorailkar 27.2 13.5 - 40.9 
Per sortering met monorailkar 34.9 21.7 - 48.1 
13.7 
13.2 
Per sortering onder monorailkar 25.6 16.9 - 34.3 8.7 
Alle methoden bij elkaar 29.2 16.4 - 42.0 12.8 
Overzicht gemeten oogsttijden in minuten per 100 tak gecorrigeerd voor 
tussendoor wegbrengen van takken of volle monorail naar hoofdpad 
Oogstmethode 
Alle sorteringen met monorailkar 
Per sortering met monorailkar 
Per sortering zonder monorailkar 
Alle methoden bij elkaar 
Gemiddelde 
gecorrigeerde 
tijd 
25.8 
33.1 
24.1 
27.3 
Spreiding 
12.1 - 39.5 
1 9 . 8 - 46 .4 
15.1 - 33.1 
14.6 - 40 .0 
Standaard 
deviatie 
13.7 
13.3 
9.0 
12.7 
Berekening van de tijden voor verschillende oogstbewerkingen met 36 takken per 
monorailkar en 7.5 tak per doos 
Bewerkingen 
Lege dozen op kar plaatsen en eventueel 
openvouwen 
Monorailkar van hoofdpad naar pad 
Monorailkar van pad naar hoofdpad 
Volle dozen op kar vervangen (hoofdpad) 
Volle dozen in schuur van kar halen 
Gemiddeld 
4.1 
16.9 
24.9 
7.5 
3.1 
Standaard 
Deviatie 
1.4 
6.3 
7.5 
1.7 
0.9 
Aantal 
metingen 
8 
77 
116 
7 
4 
Min per 
100 tak 
0.6 
0.5 
0.7 
1.0 
0.4 
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Bijlage 5. Statistische verwerking veiling klaar maken 
Overzicht gemeten tijden per persoon in minuten per 100 tak 
Werkmethode 
Ingehoesde takken gelijk inpakken. Takken 
zijn per sortering geoogst in arm / hand. 
Persoon 1 : t/m flessen 
Persoon 2: inhoezen en inpakken 
Ingehoesde takken via draaiplateau inpak-
ken. Takken zijn per sortering geoogst in 
arm / hand. 
Persoon 1 : t /m ingehoesd wegleggen 
Persoon 2: van draaiplateau af inpakken 
Ingehoesde takken in dozen op ronddraai-
ende machine Takken per sortering 
geoogst met monorailkar, 1 persoon 
Idem, 2 personen 
Tak wegleggen tot tak wegleggen 
Persoon 1 : t/m flessen 
Persoon 2: inhoezen en inpakken 
Takken sorteren op lengte, inhoezen en 
later inpakken. Alle sortering geoogst met 
monorailkar 
Persoon 1 : sorteren t/m ingehoesd 
wegleggen 
Persoon 2: inpakken 
Gemiddeld 
gemeten 
tijd 
11.9 
18.9 
27.3 
8.8 
27.4 
19.4 
19.4 
19.4 
35.0 
5.4 
Spreiding 
7.1-16.7 
12.7-25.1 
20-34.6 
6.7-10.9 
18.8-36.0 
11.7-27.1 
29.7-40.3 
4.1-6.7 
Standaard 
deviatie 
4.8 
6.2 
7.3 
2.1 
8.6 
7.7 
5.8 
1.3 
Aantal 
metin-
gen 
228 
160 
356 
97 
95 
786 
816 
208 
Berekening van de tijden voor verschillende oogstbewerkingen met 36 takken per 
monorailkar en 7.5 tak per doos 
Bewerkingen 
Nieuwe dozen of deksels pakken 
Flesjes pakken 
Hoezen pakken 
Opengevouwen dozen pakken 
Dozen openvouwen en klaarzetten 
Lege dozen openvouwen en in machine leggen 
Kleurendozen uit veilingkar pakken en klaarzetten 
Lege kleurendozen wegzetten 
Doos met half bewerkte tak doorschuiven 
Volle kleurendoos wegzetten in veilingkar 
Deksel pakken en doos afzonderlijk dekselen 
Deksels pakken en alle dozen tegelijk dekselen 
Volle dozen wegzetten in veilingkar 
Stickeren van dozen op veilingkar 
Gemiddeld 
37.7 
0.5 
0.4 
6.0 
7.4 
24.9 
11.7 
4.6 
6.6 
16.3 
8.2 
7.7 
8.0 
1.8 
Standaard 
Deviatie 
21.9 
0.3 
0.3 
2.7 
3.3 
7.5 
5.5 
1.7 
3.1 
7.5 
2.8 
2.8 
4.7 
0.5 
Aantal 
Metin-
gen 
13 
10 
38 
232 
107 
116 
196 
53 
25 
61 
204 
35 
232 
6 
Min per 
100 tak 
0.2 
0.5 
0.4 
0.8 
1.0 
0.7 
1.6 
06 
0.9 
2.2 
1.1 
1.0 
1.1 
0.2 
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